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RESUMO: Essa pesquisa tratou do tema sobre espiritualidade natural e sua relação com o cuidado 
integral. Foi um trabalho de iniciação científica desenvolvido dentro do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Universidade do Vale do Itajaí. A pesquisa teve como objetivo compreender a 
concepção de espiritualidade natural no cuidado integral na visão de professores do Curso de 
Enfermagem da UNIVALI. Foi uma pesquisa com abordagem qualitativa de caráter teórico-prática, ou 
seja, utilizou de fontes primária e secundárias que abrangeu publicações impressas ou eletrônicas e 
entrevistas com professores do Curso de Enfermagem e apresentou dados quantitativos somente como 
forma de caracterizar os participantes. A pesquisa teve como base teórica primária os escritos de Viktor 
Frankl e outros da área filosófica e da saúde, no campo da fenomenologia, bem como, as falas dos 
participantes da pesquisa. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas utilizando como base um 
roteiro semiestruturado, foram realizadas 22 entrevistas e após, a compreensão dos dados foi feita com 
base na hermenêutica fenomenológica. Os resultados foram organizados em quatro categorias: 
Concepção de Ser Humano; Saúde além do paradigma biomédico; Cuidado à saúde do ser integral e 
Espiritualidade Natural e sua relação com o cuidado. Foi demonstrada fragilidade na concepção dos 
entrevistados quanto aos temas discutidos, apesar do esforço em apresentar uma visão mais ampla e 
holística de ser humano, saúde e cuidado integral. Os resultados apontaram para a manutenção da 
visão unidimensional do ser humano, do modelo biomédico de compreensão do processo saúde-doença 
e da prevalência das patologias quando tratado do cuidado integral. A visão de espiritualidade natural 
dos entrevistados tornou visível a falta de domínio e conhecimento acerca do tema. Nas considerações 
ficou compreendido que os objetivos da pesquisa foram alcançados, que a metodologia foi apropriada 
e que o referencial teórico foi adequado. Fica aberta a possibilidade de maiores pesquisas sobre o tema 
e sobretudo da importância da inserção do tema espiritualidade no currículo de formação em 
Enfermagem. 
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